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Las annonces te paient d'avance 
Organe ri- la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels 
Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal 
Bureau dos annonces : PUBL IC ITAS . Société anonyme suisse de Publicité. 22. rue Leopold Robert. La Chaux-de-Fonds. ^ S ^ B i 
Succursales eî agences dans les principales villes suisses. Nombreux correspondants à l'Etranger. ^ s^^Ë t 
Importation de montres en Allemagne 
Comme nous l'avons dit dans le der-
nier numéro de la Fédération, l'assemblée 
générale des importateurs de montres en 
Allemagne, tenue à Neuchâtel le 25 de ce 
mois, a refusé à la presque unanimité la 
combinaison financière qui leur élait pro-
posée par le consortium des banques, 
parce qu'elle.comportait des responsabili-
tés de longue durée qui n'ont pas paru 
éqitila-bles ni adéquates à la situation. La 
frontière allemande restera donc fermée à 
notre horlogerie, officiellement du moins. 
Mais ce n'est pas une solution et le pré-
sident de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, convoqué à Berne par la Division du 
commerce, a été en conférence avec le chef 
de la Division et MM. de Haller, vice-pré-
sident de la Banque nationale suisse et 
Mauderli, directeur de la Banque can-
tonale bernoise. 
Devant le refus catégorique de l'horloge-
rie qui ne faisait d'ailleurs aucun doute 
pour ceux qui avaient pris part, en leur 
qualité de délégués, aux précédentes con-
férences, une combinaison pins simple el 
plus équitable que celle proposée est à 
l'examen el on saura prochainement si le 
consortium des banques la fait sienne. 
Les intéressés seront avisés par circu-
laire, du résultat de ces négociations. 
Prohibitions françaises d'entrée ou desortie 
Un décret Relatif aux redevances à per-
cevoir sur toutes autorisations accordées 
par dérogation du 15 juin 1917, inséré 
au Journal officiel du 19 du même mois, 
stipule ce qui suit : 
Art. 1er. Les licences, laissez-passer, 
bons d'importation et, en général, toutes 
autorisations accordées par dérogation à 
des prohibitions d'entrée ou de sortie, 
donneront lieu à une redevance, à titre de 
participation aux frais de fonctionnement 
-des services chargés de l'instruction des 
demandes'. 
Cette redevance, dont le tarif sera de 
fr. 2 pour les sorties et de fr. 5 pour les 
entrer-«, sera perçue snr chaque opération 
effectuée en vertu d'une licence, d'un lais-
sez-passer, d'un bon d'importation ou 
d'une des autorisations visées à l'alinéa 
précédent. 
Art. 2. Lorsque les opérations d'entrée 
ou de sottie comprendront exclusivement 
des colis postaux et porteront sur moins 
de dix colis, la redevance prévue à l'article 
précédent sera remplacée'?4- -.r_ .. .. 
1° A l'entrée par u n e redevance de 50 
centimes par colis; 
2° à la sortie, par une redevance de 20 
centimes par colis. J 
Art. 3. Le présent décret sera soumis à 
la ratification des Chambres dans un délai: 
maximum de trois mois. ; 
La nécessité de la paix prochaine 
La baisse continuelle du change allemand 
inquiète le «Vorwärts», organe des socialistes 
majoritaires allemands, qui écrit à ce sujet: 
« Le meilleur moyen pour relever notre 
change est la conclusion de la paix prochaine, 
tous les autres moyens ne sont qu'artificiels et 
incapables d'arrêter la baisse. 
« Il sera impossible de relever le change 
aussi longtemps que l'Allemagne s'entêtera à 
continuer la guerre contre la coalition mon-
diale. » 
Le situation économique 
et le sentiment public en Allemagne 
— Du Journal de Genève — 
Une dépèche de Londres, qui a paru 
dans le numéro de lundi malin, a résumé 
une interview que le Daily News a eue 
avec M. Fouchard, ancien chargé d'affai-
res de Haïti à Berlin. 
Nous recevons de M. Fouchard, qui sé-
journe présentement en Suisse, une lettre 
qui met au point deux passages de cette 
interview : 
En ce qui concerne les aspirations de l'Al-
lemagne au statu quo ante bellum et une in-
demnisation éventuelle de la Belgique, je ne 
connais nullement les intentions du gouver-
nement impérial, n'ayant donné, sur le statu 
quo, que mes impressions personnelles, 
d'après ce qui m'a paru être le sentiment de 
la grande majorité du peuple allemand. 
En second lieu, les ennemis de l'empire ne 
doivent pas se faire d'illusions sur la ques-
tion : l'Allemagne ponrra-t-ellc supporter un 
nouvel hiver de guerre? Elle le supportera 
avec difficulté, probablement avec de grands 
tiraillements à l'intérieur, mais elle le sup-
portera. 
Ce serait mal connaître l'esprit d'organisa-
tion de ce peuple que de le croire pris au dé-
pourvu après la dure expérience de ces trois 
années de guerre, maintenant surtout qu'il 
tient sous sa domination de fertiles territoires 
et des populations considérables pour les ex-
ploiter à sa convenance. ^*ir* 
Dans les grandes' villes de l'empire et dans 
les centres industriels les petits continueront 
à souffrir de plus en plus, les riches se prive-, 
ront peut-être davantage, mais l'on ne s'arrê-
tera pas pour si peu. Il s'agit de savoir jus-
qu'à quand durera cette passivité qu'on serait 
tenté de dire à toute épreuve. L'avenir seul 
nous le dira. 
Veuillez agréer, etc. 
E. Fouchard, 
ancien chargé d'affaires d'Haïti à Berlin. 
Le charbon 
L'office central pour l 'approvisionne-
ment en charbon de la Suisse, à Bâle, 
nous écrit que les importations de l'année 
courante jusqu'à fin mai sont inférieures 
d'environ 600.000 tonnes à nos besoins ef-
fectifs, et d'environ 350.000 tonnes aux 
quantités que l'accord intervenu nous per-
mettait d'attendre d'Allemagne. 
La même situation, dit-il se retrouve pour • 
les derniers mois de l'année écoulée. Les pro-
visions que les consommateurs pouvaient em-
ployer pendant les années 1915-1916 ont, par 
cela môme, fortement diminué et les stocks 
des maisons de commerce sont, pour la plu-
part, presque entièrement épuisés. 
Il est possible que durant plusieurs mois la 
cause de l'importation insuffisante ait résidé 
dans les difficultés de transport. Au mois de 
mai cependant, ces difficultés n'avaient plus 
leur raison d'être, et à côté du chemin de fer, 
les voies fluviales auraient pu être utilisées. 
Il nous faut malheureusement constater que 
les arrivages de mai, non seulement n'ont pas 
été améliorés, mais encore ont été inférieurs 
à ceux des mois de mars et d'avril. Etant 
donné la grande différence entre le prix du 
charbon en Allemagne et celui que les impor-
tateurs suisses ont à payer, les producteurs 
allemands ont naturellement tout intérêt à ce 
que les plus grandes quantités possibles de 
charbons soient livrées à la Suisse. Par con-
séquent, si nous n'avons pas reçu les quanti-
tés de charbon qui nous sont nécessaires, 
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c'est ailleurs qu'il faut en chercher la raison : 
c'est tout simplement qu'on était incapable de 
nous livrer ces quantités... 
On va lier l'Autriche 
Maintenant que la crise ministérielle autri-
chienne est résolue, on apprend que les secré-
taires d'Etat Helfferich, Zimmermann et v. 
Roedern vont se rendre à Vienne pour arrê-
ter les principes des futurs traités de com-
merce austro-allemands. Les résolutions que 
prendra ce trio d'hommes d'Etat allemands 
seront définitives, l'Allemagne tenant à se 
présenter au congrès de la paix en plein ac-
cord avec l'Autriche en vue d'obtenir des trai-
tés de commerce aussi favorables que possible 
ajoute la Gazette de Voss. 
Interdiction austro-allemande d'importation 
et de transit de roubles 
Le 24 mai 1917, il a été décrété en Autriche-
Hongrie une ordonnance, interdisant l'im-
portation et le transit de moyens de paiement 
en roubles (monnaies, billets de banque, let-
tres de crédits, etc.) à l'exception des roubles-
or, et ceux provenant des territoires occupés 
par les Alliés. 
En Allemagne, l'importation et le transit 
ont été interdits par décret du Conseil fédéral 
allemand du 17 mars 1917. 
Au Syndicat des montres or 
Le Syndicat des fabricants de montres 
or a eu mardi après-midi son assemblée 
générale annuelle, au Restaurant des Ar-
mes-Réunies, à la Chaux-de-Fonds, sous 
la présidence de M. Girard-Gallet, président. 
Elle a entendu entre autres la lecture d'un 
substantiel rapport du secrétaire, M. P.-C. 
Jeanneret, sur l'année écoulée. L'assemblée 
a délibéré des nombreuses questions ac-
tuelles et a confirmé dans ses fonctions le 
comité de direction sortant de charge. 
L'indépendance de notre presse 
Dans la salle des Zimmerleuten, à Zurich, 
bondée, M. Schoop, secrétaire de la Nou-
velle Société helvétique, a parlé lundi soir 
du rôle de la presse alémanique dans la 
guerre actuelle. 
Son exposé, très documenté, est le pen-
dant de la brochure de M. Oltramare. 
Plusieurs orateurs, entre autres le pré-
sident M. Grossmann, MM. Grob et Egger, 
applaudis par l'assemblée unanime, ont 
déclaré que les récents événements mon-
trent la nécessité, pour les Suisses alle-
mands, soucieux de l'avenir de leur pays, 
de lutter pour les principes de véritable 
démocratie, d'accord avec les Romands 
qui veulent affranchir la Suisse de toutes 
les influences étrangères dangereuses. 
Société suisse des commerçants 
L'Assemblée des délégués de la Société 
Suisse des Commerçants du 23 juin 1917, 
à Coire, a pris à l 'unanimité les résolu-
tions suivantes : 
Résolution relative aux allocations de 
renchérissement. L'assemblée des délé-
gués, constatant que la situation économi-
que des employés de commerce suisse, en-
suite de l 'énorme renchérissement de la 
vie s'élevant, d'après les statistiques offi-
cielles, depuis 1914 de 60 à 70%, est deve-
nue des plus critiques, attend des maisons 
de commerce qu'elles envisagent d'urgence 
la question d'accorder à leur personnel 
des allocations de renchérisssment, afin de 
conserver des employés capables et zélés. 
Elle charge le comité central de pren-
dre, avec l'appui de toutes les sections les 
mesures nécessaires en vue de donner à 
celte affaire une solution satisfaisante. 
Résolution relative au payement du sa-
laire pendant le service militaire. — L'as-
semblée des délégués constate que nombre 
de maisons de commerce n'accordent pas 
ou seulement dans une trop faible mesure 
le salaire à leurs employés mobilisés, ou 
se refusent d'occuper des employés as-
treints au service militaire. Elle exprime 
ses regrets au sujel de cette attitude anti-
patriotique et contraire à l'article 335 du 
Droit des obligations. 
Elle charge le Comité central de pren-
dre, avec le concours des sections, les 
mesures nécessaires dans le but de sauve-
garder énergiquemenl les inlérèls des em-
ployés astreints au service. 
Protection des locataires contre l'élévation 
des loyers et la résiliation des baux 
(Arrêté du Conseil fédéral du 18 juin 1917.) , 
Article pi-emier. Les gouvernements canto-
naux sont autorisés à édicter sous la forme 
d'ordonnance, dans le sens des prescriptions 
qui suivent des dispositions contre l'élévation 
de loyers et la résiliation de baux à loyer. 
Ils peuvent déléguer celte autorisation à 
des communes déterminées. 
Ari. 2. Les ordonnances prévues dans l'ar-
ticle premier ne sont valables qu'à la condi-
tion d'avoir été approuvées par le Conseil fé-
déral et préalablement, pour autant qu'elles 
émanent de communes, par le gouvernement 
cantonal. 
Art. 3. Les ordonnances des cantons ou des 
communes peuvent permettre à une autorité 
de déclarer inadmissible, à la requête du lo-
cataire, tout ou" partie d'une élévation de 
loyer notifiée en temps utile par lë'baillêur, 
lorsque cette élévation ne paraît pas justifiée 
par les circonstances du cas. 
Le canton ou la commune accorde aux lo-
cataires nécessiteux des subsides jusqu'à con-
currence du montant total des élévations de 
loyer déclarées admissibles; l'autorité visée 
f>ar l'alinéa précédent statue, à la requête'du ocataire, sur l'obligation d'accorder un sub-
side et fixe le montant de ce dernier. 
Art. 4. L'autorité désignée en conformité de 
l'article 3 doit en outre être autorisée à décla-
rer inadmissible, sur requête du locataire, le 
congé donné en temps utile par le bailleur, 
lorsque ce congé ne paraît pas jutiûé par les 
circonstances du cas. 
Art. 5. Les cantons ou les communes règlent 
la pi'océdure concernant la décision sur les 
requêtes prévues dans les articles 3 et 4 ; ils 
déterminent les détails relatifs à l'octroi des 
subsides pour élévation de loyer. 
Art. 6. L'adoption d'ordonnances au sens 
du présent arrêté ne change rien, quant au 
reste, aux droits et devoirs légaux et conven-
tionnels des parties et à la compétence des 
'tribunaux ordinaires pour juger les contesta-
tions de droit privé en matière de baux à 
loyer. 
Art. 7. Le présent arrêté entrera en vigueur 
le 20 juin 1917. 
Les cantons et les communes fixeront dans 
leurs ordonnances la date à laquelle celles-ci 
entreront en vigueur, sous réserve de l'appro-
bation prévue dans l'article 2 du présent 
arrêté. 
Le Conseil fédéral déterminera, après avoir 
pris l'avis des gouvernements cantonaux et 
des communes; la date à laquelle les ordon-
nances cantonales et communales en la ma-
tière cesseront de produire leurs effets. 
Légations 
Le Conseil fédéral a accordé, le 23 juin, avec 
remerciements pour les services rendus, la 
démission donnée pour raison de santé par 
M. Paul Dinichert, docteur en droit, de Morat 
et Montilier, de ses fonctions d'envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire de la Con-
fédération suisse en Argentine et Uruguay. 
Consulats britanniques 
Ont été reconnus en qualité de : 
Gérant du consulat général britannique à 
Zurich: M. Georges Bailey Beak ; gérant du 
vice-consulat britannique à Bàle ; M.William-
David Woodside Matthews; vice-consul bri-
tannique piovisoire à Schaffhouse : M.John-
Alexandre Cameron ; vice-consul britannique 
à Genève: M. William-Georges Middleton 
Edwards. 
La production mondiale d'argent 
Pendant l'année 1916, il a été produit le 
moins d'argent depuis les 10 dernières an-
nées. L'année 1911 (record) est en avance 
de 48.800.000 onces sur 1916. La production 
mondiale de 1916 est de 177.380.000 onces, 
dont 72.800.000 provenant des Etats-Unis, 
40.000.000 du Mexique, 25.000.000 du Ca-
nada. 
Les prix de l'argent ont augmenté sensible-
ment pendant les deux dernières années. Au 
début de la guerre, l'argent tomba de 56 cents 
l'once à 45 cents, fin 1915. il augmente pour 
atteindre 75 cents en mai 1916, retomba à 58 
cents cri juillet, pour de nouveau marquer 75 
cents fin 1910. Dès lors, le marché resta stable, 
jusqu'à ces derniers temps, où la plus haute 
cote fut atteinte depuis 1893, soit 77 cents. 
Registre du commerce 
Enregistrements: 
16 juin 1917. — Semco, association ayant pour 
objet l'exécution des commandes données à 
la société en commandite «Jeker & Cie. », 
commerce de machines et outils, exporta-
tion de produits suisses, Bue des Près 2 a , 
Bienne. 
10 juin 1917. — J. Greber et fils, société en 
nom collectif (Jean G.— père, Charles Jean 
G — fils, originaires de Beichenbach, Ber-
ne) fabrication des tours à p iyo te re t de 
tout "ce qui se rattache à cette" branche" d'in-
dustrie ; Bue de la Place d'Armes 10, Fleu-
rier. 
19 juin 1917. — F. Kirszblum, (Fabien K. — 
de Varsovie) perles en gros, Bue ï i l l ier 53, 
Berne. 
20 juin 1917. — L.-E. Gplay, (Louis-Edouard 
G.—, du Lieu et du Chenit, Vaud) commer-
ce, représentation et exportation de fourni-
tures générales pour l'électricité et instru-
ments de précision, 15 Bue Petitot, Plain-
palais (Genève). 
20 juin 1917. — Hoffmann & Co., société en 
nom collectif (Fritz H. — de Guggisberg, 
Berne, Louis Zimmerli, de Oftringen, Ar-
govie.) Usine mécanique, spécialité: matri-
ces, étampages, fabrication d'articles en mé-
tal. Allschwil (Bâle-Camp.). 
22 juin 1917. — James Aeschlimann. Maschi-
nenfabrik Eureka (J. A. —, de Boggwil, 
Berne) fabrication de machines, Madretsch-
Bienne. 
22 juin 1917. — Otto Sallaz & Cie., société en 
commandite (Walther-Otto S. —, de Be-
gnins, Vaud, assoc. indif. respons., Karl 
Hutter, de Maienfeld. Grisons, assoc. com-
mand, pour fr. 10,000), fabrication d'outils 
et mécanique de précision, Perles, (Berne). 
23 juin 1917. — Boichat frères, société en 
nom collectif (Eugène et Emile B. —, fils 
d'Ulysse, originaires des Bois) fabrication 
de boîtes argent, Les Prailats (commune 
des Bois, Berne). 
23 juin 1917. — Lemp & Cie., société en nom 
collectif (Friedrich L. —, Ernest Meyer, 
tous deux originaires de Attiswil, Hans 
Zumstein, de Seeberg) décollctages in der 
Siggern zu Attiswil, Attiswil (Wangen a/a 
Berne). 
Modifications: 
14 juin 1917. — La société en commandite 
Godât & Co, successeurs de J. Godât, fa-
brication, achat et vente d'horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds, est dissoute, sa raison ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par la 
maison A. Eigeldinger fils, successeur de 
Godat^&'Co, (André E. — fils de Jacques) 
La Chaux-de-Fonds. 
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16 juin 1917. —! La société anonyme Déco S. 
; A.,produits mécaniques, décolletages, etc., 
La Chakxde-Fonds, change sa raison en 
• Usine Héno. 
21 juin 1917. — La raison .4. Türler, Zurich I, 
est radiée. L'actif et le passif sont repris 
par la maison Wwe A. Türler, (Vve Frieda 
;-. T. — Blaser, de Neuveville, Berne) Horlo-
gerie, Paradeplaz, Balmliofstrasse, Zurich I. 
22 juin 1917. — La société «Atlas», Manafac-
: ture suisse de mécanique fine, S. A. Nyon, 
\ fabrication et vente de machines-outils et 
de tous objets métallurgiques. Le capital 
social est porté à fr. 250.000 au porteur. 
Radiation : 
20 juin 1917. — James Aeschlimann, atelier 
mécanique, Bienne. 
Fail l i te: 
Jean Onu & Co, constructions mécaniques, 
Rue d'Arve 27, Carouge(Genève). 
IJListe des dessins et modèles 
Dépota« 
N" 28149. 29 mai 1917, 7 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Calibre de montre. — Fabrique 
d'Horlogerie « La Champagne » Louis 
Müller & de. S. A., Bienne (Suisse). 
3Np 28153. Ie? juin 1917, 12 h. m. — Ouvevt. — 
'3 modèles.— Bracelets cuir pour montre. 
— PaalxMaire & Cie., Lausanne (Suisse). 
— « Priorité : Gomptoir "Vandois d'Echantil-
lons, Lausanne, ouvert le 10 mai 1917.» 
N° 28157. 2 jùiu 1917, 8 h.jp. — Ouvert. — 2 
dessins. —t Cadrans- — F. Aùbry-Schalten-
brand, La Ghaux-de-Fonds (Suisse). Man-
dataire :^A. Mathey-Doret, La Ghaux-de-
Fonds. 
M? 28159. 4-jùin 1917,.S'-A h. p. — Cacheté. — 
Ï'".V3 modèles. — Machine à- fabriquer lesres-
>fV\Sortsta' boudin aplatis et organes de cette 
machine. —'Louis- Renard; Bienne (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
lUocIiilcatloua» 
N° 22845. 7 août 1913, 8 h. p. — Ouvert. — 2 
modèles. — Calibres de montres. — Kauf-
mann & Cie., Genève (Suisse). Mandataire: 
E. ImerSclineider, Genève. — Transmis-
sion selon déclaration du 2 mars 1916, en 
faveur de Fritz Alfred Leschot, Besançon 
(France). Mandataire: E. Imer-Schneider, 
Genève; enregistrement du 14 juin 1917. 
N° 27470. 26 octobre 1916,,7 h. p. — Ouvert. 
— 2 modèles. — Bracelet extensible pour 
assujettir un objet tel qu'une montre, une 
boussole etc. au poignet, et dispositif d'at-
tache de ce bracelet. —'• 
N° 27839. 21 février 1917, 8 h. p. — Cacheté. 
— 1 modèle. — Dispositif d'attache de bra-
celet. — Louis Renard, Bienne (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. — 
Transmissions selon déclarations du 8 juin 
1917, en faveur de N. Schmoll et fils, Bien-
ne (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, 
Bienne; enregistrements du 13 juin 1917. 
N° 14469. 29 juillet 1907, 7 h . p. — (IIP pério-
de 1917/1922). — 1 modèle. — Calibre de 
montre à répétition. — Edmond Jaeger, 
Paris (France). Mandaire : A. Ritter, Bâle ; 
enregistrement du 9 juin 1917. 
Nouvelles diverses 
La c a r t e de pain.— Selon le Bund une con-
férence consultative, présidée par M. le con-
seiller fédéral Décoppet, a envisagé la néces-
sité de la création d'une carte fédérale de pain 
dès le mois de septembre. 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — Suisse : Banque na-
tionale, officiel 4 7a7o; libre 4à47«° /o . — 
France o °/o. — Belgique —.—. Italie 5 °/o. 
— Londres 57<>. — Espagne —.—. — Pétro-
grade 67». — Amsterdam 4 '/» "/»• — Alle-
magne 57». —Vienne'5 %. — New-York—.— 
— Stockholm o 7«7°- — Copenhague 5 7». 
Changes à pue (demande et offre) : France 
83.75/84.75. — Belgique —.—/—.—. — Italie 
66.40/68.40. — Londres 22.80/23.18. — Espa-
gne 113.50/115.50.— Petrograd« 109.—/111.—. 
— Amsterdam 198.25/200.25. — Allemagne 
66.25/68.25. — Vienne 41.85/43.85. — Nèw-
York 4.72/4.93.
 v— Stockholm 146.50/148.50. 
— Copenhague 139.50/141.50. 
Cote du diamant brut 
du 28 Juin igi7 
de la maison Lucien Baszanger, 
10, Corraterie, Genève. 
Petits éclats diamant T~ fr. 9,25 à 10,— Iront 
Boart » — » — » 
Poudre de diamant bruteur » 2,— » 2,25 » 
Cote de l'argent 
du ag Juin 1913 
Argent fin laminé . . . . fr. 153.— le kilo 
Change sur Paris fr. 83.75 
Avis 
Les fabricants d'horlogerie qui sont en 
relations avec 
S e l l m S t e i n , à P o d g o r z e , 
sont priés de s'annoncer auprès du bureau. 
L'Information Horloger e Suisse, 
Tél. 7.56 La Chaux-der Fonds. 
A nos abonnés 
Nous prions ceux de nos abonnés, dont 
l 'abonnement expire le S O j u i n c o u -
r a n t , de bien vouloir le renouveler à 
temps, en payant au compte de chèques 
postaux IV b 426, la somme de f r . 3 . 5 5 
pour abonnement du 2m" semestre 1917. 
L'Administration du Journal . 
FABRIQUE D'HORLOGERIE „LISERON" 
— Sonvilier — 
Montres bracelets 13 lig. ancre 7 ,10,13 et 15 rubis, 
métal et argent, toutes formes. 
Mouvements 10 xl% lignes ancre. 
Qualite's sérieuses, prix avantageux. 
33:12 
La Maison 
ey lan <& C ie 
AU PONT 
H 25861L (Vallée de Joux) 3291 
donne avis à sa nombreuse clientèle 
qu'elle vient de transférer ses 
Bureaux et Ateliers 
l'Usine du Plan 
NEUCHATEL 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
REPETITIONS I QUARTS ET MINUTES DE 17-24 LIG. 
Ghronographes-Gompteurs, Quantièmes, Carillon, Automates 
<r CONCERTO » déposé 2694 
W A L T E R MEYLAN 
Rue lacob Brandt, 4 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 713 
m Manufacture d'Horlogerie m 
A. GROS SERT 
Crélllilies (Ct. de Berne) 
Spécialité : 
MONTRES BRACELETS 
11 à 13 lignes, cylindre et ancre 
3/4 platine et à pont, argent, métal, nacre. 
Grande production de Won très bon marché 
pour exportation 
JVIonfres ancre 19 lignes 
qualité bon courant 
argent, argent galonné, métal et plaqué or.. 
P r i x a v a n t a g e u x . 3013 
' •-- '•>5v* ; '"' ' "r':v-.'y.;:,'v "'."••"• '•' ;;T!f:'t:'>' . 
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LOUIS BANDELIER, St-Imier <?**•) 
Téléphone 1.80 
NICKELAGES 
de 
Mouvements 
ARGENTAGE5 
de 
Mouvements 
Genres soignés 
courants 
et S É R I E S 
Rad io Diso 
La C h a u x - d e - F o n d s (Tél. 14.78) 
DEMANDEZ « 
NOTRE NOUVEAU CADRAN INALTÉRABLE 
S y s t è m e b r e v e t é . 3269 
Cadrans, aiguilles et points lumineux en tous genres. 
P L A T I N E pur garanti 
" - — " « * Bracelets extensibles 
Poids ö,3 gr. à 6,5 gr. 
Contrôle français 
13 maillons ronds 
J. Ver sehueren , 58, Rue de Turbigo, Pa r i s 
Calottes et boîtes de toutes formes, platine 
Calottes or de tout titre. 9 lignes cylindre et IO Yt lignes ancre et cylindre. 2985 
PESEUX W A T C H Co, PESEUX 
HERMANN FATT0N5S. A. 
Téléphone 68.94 G E l N EL V E l Tflégr, Fatlonmétaux 
B o u l e v a r d J ä m e s - F a z y 2 
Burins Magic 
pour 
Machines à g raver et guillocher. 
Machines pan tographes . - Machines revolver. 
Burins à main 
Carrés pour mécaniciens, 
Carrés pour m o n t e u r s de boîtes. 
2817 P 20304 X Echoppes en tous genres . 
Consommation minime de courant, sécurité et 
propreté, introduit avec succès dans plusieurs fabriques 
L A N Z & CIE, entreprises électriques, BIENNE 
8, rue de l'Union. 2786 Téléphone 11.27. 
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Bracelets pour 
j)ames et jYîessieurs 
or et argent 
— + • < • — 
Fabrique de Chaînes d'or 
GAY FRÈRES k C'-E 
'V\ RM Y" 
(Breveté et 2)êposê) 
sadaptant 
à toutes les montres 
avec anses
 mi 
* H -
Bracelets extensibles 
M A R Q U E D É P O S É E 
„ G E N E V E N S I S " 
GENÈVE. 
El • 
• 
-,J Ü 
.L'a Maison 
P"*ti i 
Chronographes 15,17,19.22 ngm» 
Rattrapantes 17,19,22 i«gnes 
Compteurs-Sport i?, 19,22 ngnes 
Chronoscopes à marche rapide 
au 1/50 ème et 1/100 ème de seconde 
Chronographes-Braßßlßt^ lignes 
Compteurs de Pulsations 
Tachymètres 2615 P 3 U 
ainsi que tous les articles, genres 
et qualités analogues. 
El 
Téléph. 257. 
El 
* . < ^ ' : ^ . , 
^ 
*m 
«gvSÔQUBS DE M O W r ^ 
fr 
x A.f\icHON. y 
• • S a . , , . < = " 
A V I S 
aux fabricants d'horlogerie et grands bijoutiers 
Offre d'entreprendre des tournages en grande série, de 
calottes argent, sans charnière, sertissure de cadrans nickel 
et cercle pour boites bracelets, argent et métal jaune. Maison suisse !656 
' 
RADIUM 
de 1er ordre 
Fabrication française 
Notice franco 3H6 
Pelilpierre Flu k G ° 1 
N E Ü C H A T E L 
— Maison fondée: feu < 848 — 
Dépositaires p r In Suisse de 11 
Société française d'Energie 
et de Radio-Chimie, Paris 
Téléphone 3-15 
Messieurs les fabricants de 
Boîtes métal et fantaisie 
- ainsi que les fabricants de 
Boîtes argent 
sont priés de donner leur 
adresse. 
" Offres par écrit sous chif-
fres P 1 5 1 9 U à P u b l i c i t a s 
S. A., B i e n n e . 3364 
Décolletage. 
:- Maison suisse cherche fa-
brique ou industriel pouvant 
se charger de la fabrication 
en séries importantes, niais 
intermittentes, d'une pelite 
pièce en laiton ; la fabrique 
aurait à fournir le métal, l'as 
de munition. Adresser ofTres 
sous J 3 0 3 2 5 L à P u b l i c i -
t a s S . A., L a u a a n n s . 3366 
Estampage. Découpage 
Maison suisse cherche fa-
brique ou industriel pouvant 
se charger de la fabrication 
en séries importantes, mais 
intermittentes,de petites piè-
ces en laiton, tôle ou alumi-
nium. — Eventuellement on 
fournira matrices, mois la fa-
brique a à fournir le métal. 
Pas de munition. — Adresser 
<>lfr. s. K 3 0 3 2 6 L à P u b f i c i -
t a « S. A., L a u s a n n e . 3367 
LAITON 
A v e n d r e 2 5 0 k i l o s 
l a i t o n en tringles 10 mm. de 
diamètre. 
Adresser ofTres sous chif-
fres W 3516 X à P u b l i c i t a s 
S . A., G e n è v e . 3344 
F . » W i l h e l m B r u n n e r , Coilouraière, Genève. 
Service rapide pr les Etats-Unis et l'Amérique du Snd 
via B o r d e a u x « 
Wagon direct, partant de La Chaux-de-Fonds 
chaque mercredi. Service expérimenté et donnant 
toute sécurité quant aux délais de transport. 
S'adresser pour tous renseignements à Monsieur 
Henri Grandjean,
 2484 
Mai«on d'expédition, à La Chaux-de-Fonds. 
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LLETEUR 
sér ieux et capable, bien au courant des m a c h i n e s , a u -
t o m a t i q u e s systèmes Boy-de-la-Tour et Pé te rmann et 
des m a c h i n e s à t a i l l e r •' 
trouverait de suite place stable et bien rétribuée 
dans fabrique d ' ins t ruments de précision: 
Adresser offres sous chillV.es P 1 4 8 9 U à P u b l i c i t a s 
S. A , B i e n n e . 3351 
HORLOGER 
avec connaissances complètes de la mont re et de la fa-
bricat ion moderne 
est demandé 
par fabrique faisant le soigné, pour seconder le chef 
de fabrication et au besoin le .remplacer. L a préférence 
sera donnée à personne ayant déjà occupé place analo-
gue. — Ent rée suivant entente . 
Adresser öftres sous chiffres-P 1 4 9 4 U à P u b l i c i t a s 
S . A. B i e n n e . „_ 3352 
œ g _ ; 
Un comptoir d'horlogerie bien organisé pour la fabrica-
tion des mouvements cylindre vue 9 et 10'2 lignes deman-
de à entrer en relation avec 3351 
preneur regulier 
S'adresser à Publicit.s S.A., sous P 22447 C, La Chaux-de-Fonds. 
très expérimenté, sachant à fond plu-
sieurs langues, cherche situation stable 
dans maison sérieuse. 
Références à disposition., _.
 ; 
Ecripessous chiffres P 1 5 3 7 4 C à P u b l i c i t a s S . A., 
La C h a u * d e - F o n d s . - i 3292 
C I E R 
On demande à acheter a c i e r pour 
boites de montres, dimensions 2 '/2 et 3 
douzièmes d'épaisseur, ainsi que du 6 
douzièmes. — On achèterait n'importe 
quelle quantité. 3330 
Faire offres sous chiffres P 22695 C à 
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 
Quel Atelier de mécanique 
out i l l é 'pour la fabrication d ' é t a m -
pes à embout i r et à découper , s e 
c h a r g e r a i t de la confection de 
toute une série d 'ou t i l l ages? 
Travail suivi et avan tageux . 
A d r e s s e r offres sous chiffres P 2 2 7 9 8 G à P u -
b l i c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3365 
MOUVEMENTS I I LIG. ANCRE 
à l 'é tat d ' é b a u c h e ou m a r c h a n t sonl d e m a n d é s en 
g r a n d e s q u a n t i t é s . P r e s s a n t . 
Offres sous chiffres P 2 2 8 0 2 G à P u b l i c i t a s , 
S. A., L a C h a u x - d e - F o n d s . 3369 
A VEND RE 
1100 pièces Ressorts de montres 
en acier suédois sup. 3360 
Dimens ions : 2100 X 26,5 X 0,4 mm. 
Jolio & Cie, Berne Adr. 
E.D.Elias 
HORLOGERIE EN GROS 
iir>i:ii<Tlon 
Heeren.].-.*-!.t 555 
AMSTERDAM 
. ' «40LLAHD» 
(016 
Scies à métaux 
Fabrique Nationale 3 3 8 9 
des Scies à Métaux 
„VAV1TE" 
USINE A BOUDRY près Neuchàlel 
B0RL0Z&AESCHLIMANN 
— LAUSANNE — 
Fabrication supérieure. 
Montres 8 jours 
On d e m a n d e o f f r e s 
p o u r la m o n t r e 8 j o u r s , 
b a l a n c i e r v i s i b l e . — Or-
d r e s r é g u l i e r s e t i m p o r -
t a n t s . 3358 
E c r i r e s o u s c h i f f r e s 
P 22772 C à P u b l i c i t a s 
S A . , C h a u x - d e - F o n d s . 
TERMINEUR 
établi entreprendrait eucore 
ancres 10 à 13'" livraisons ré-
gulières. Bon travail assuré. 
Offres sous chiC P 1504 U 
à ' P u b l i c i t a s S . A., Bien-
n e . 3357 
A vendre 
un stocks d'ébauches de diffé-
rentes grandeurs et à plu-
sieurs degrés d'avancement, 
ainsi qu'un certain nombre de 
montres ancre argent et mé-
tal, bonne qualité. 3355 
Adresser off. sous P 5 9 7 4 J 
à P u b l i c i t a s S A. ,St - lmier . 
Tél. 1163 et 1097. O u t i l s e t M a c h i n e s . 
33 ans, actif, bon commer-
çant, connaissant à fond l'hor-
logerie et toutes les parlies 
s'y rattachant, demande re-
présentations pour la place 
de Chaux-rle-Fonds. S'occu-
perait aussi d'autre commerce 
que l'horlogerie. 3334 
Faire offres sous chiffres 
P 2 2 6 9 8 C à P u b l i c i t a s S . 
A., La C h a u x - d e - F o n d s . 
TRADUCTIONS et correspond, 
en allem., angl. et e s p a g n . , 
discrétion absolue. F.-A. DROZ, 
39, r. Jaquet-Droz. Chaux-de-Fonds 
de 4 à 20 m/m au choix, carré 
ou plat, est livré à par t i r 
de 10 kg. à F r . 30.— le kg. 
jusqu'à épuisement du stock. 
Mèches Américaines 
gros stock dans toutes les 
dimensions. 334-7 
Ecrire C a r t e p o s t e r e s -
t a n t e 3 5 9 , Stand, G e n è v e . 
tail 
Mouvements 
8 li'o- a n c r e , 15/12, extra 
soignés. — 18 à 24 pièces 
pourraient être livrées régu-
lièrement chaque mois. . 
Faire offres sous chiffres 
P 1849 N à PUBLICITAS 
S. A., N e u c h â t e l . 333) 
de machines, outils, marchandises et divers 
à S t e - C r o i x 
Le m e r c r e d i 18 j u i l l e t 1 9 1 7 , dès 11 heures du ma-
t in , la S t e - C r o i x W a t c h Co S. A., fera vendre par 
voie d 'enchères publ iques, à son domicile, rue de l'In-
dustr ie , les 
machines et outils 
d'une fabrique d ébauches 
Tour à fileter, Tours à tourner , Fraiseuses vert icales 
et horizontales , Machines à percer , à ta rauder , à ser t i r , 
à replanter , à tai l ler , à a r rond i r , marque « D i x i » et au-
t res . Tour s -Wol f J ahn , Presse , Balanciers , Moteur 
4 chevaux, t ransmiss ions et accessoires, outillage de 
calibres divers , quant i té d'autre« out i ls . — Le t o u t en 
p a r f a i t é t a t . 
Ainsi que d e s m a r c h a n d i s e s , ébauches à différents 
degrés, fourni tures diverses , roues , visserie, glaces, 
ressorts , p ier res , aiguilles, etc. 3368 
M e u b l e s d i v e r s , b u r e a u - p u p i t r e , table , chaises, 
layettes, a rmoi res , etc. — P a i e m e n t c o m p t a n t . 
A Messieurs les Fabricants 
ou Commerçants 
Suisse, célibataire, sérieux, partant pour l'Amérique 
du nord à (in juillet 1917, accepterait engagement.t 
Entière connaissance des montres ancre, cylindre 
et Roskopf, quelques notions de la pièce compliquée, 
apprentissage fait du réglage Breguet, connaît égale-
ment le pivotage, le sertissage bijouterie, réveils et 
pendules, tout à fait outillé. 
Adresser offres sous chiffres P 15403 C à P u b l i -
c i t a s S . A., La C h a u x - d e - F o n d s . 3362 
Horlogerie 
RACINE FRERES, BIENNE 
A vendre dans chaque genre 
plusieurs grosses calottes, argent unies e tn ie l 11 lig. 
cyl. 8OO/000 et 935/000. 
Montres galonnées, 11 et 18 lignes cylindre. 
Calottes or, 9 karats, 10 '/a lignes ancre 15 rubis. 
La maison fournit avantageusement : mouvements 
s e u l s 10 '/» lignes, cylindre et ancre. 3363 
L i v r a i s o n s r a p i d e s . N'entreprenons que les séries. 
O n che rche h a c h e t e r t ou t de sui te 
s y s t è m e Bäch le r o u au t r e . 
Offres sous chiffres' P 2 2 8 0 3 C à P u b l i o i t a s S . A. 
La C h a u x - d e - F o n d s . 337(1 
Bracelets cuir 
en tous genres 
pour montres et boussoles 
Fabrication suisse soignée 
Prix avantageux 2366 
Charles Kœnig-Tolck 
F l e u r i e r 
Demandez, s.v.p., carte-échantil-
lons, directement, ou à E. Tolck, 
Jacob Brand 8, Chaux-de-Fonds. 
Leçons é c r i t e s de comp-
tai), américaine. ' Succès ga-
ranti. Prosp. grafc, H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich, F. 21. 
On demande tout de suite 
termineur pouvant entrepren-
dre les terminages des cali-
bres suivants, le tout en cy-
lindre, toutes les fournitures 
sont fournies. — Calibre 111 
A. Schild, calibre 105 A.Schild, 
calibre 129 A. Schild. 
Ecrire s. P 22691 C à P u -
b l i c i t a s S. A., La C h a u x -
d e - F o n d s . 3333 
O n d e m a n d e 3361 
fabricant de montres or 
W. Soegaard, 
L e r a v i g (Danemark). 
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Fabricant de Bracelets en tous genres et de Calottes plaqué or : 
2486 
Le fournisseur le plus avantageux. 
- -
• • ! • 
: . . . • - - . • - ; ^ - - ! ' 
L e s ac t ionna i res de la Soc ié t é su i sse des Spiraux; 
son t c o n v o q u é s en 
Assemblée générale ordinaire 
pour l u n d i 9 j u i l l e t 1 9 1 7 , à 2 heures après 
midi, à l 'Hôtel d e P a r i s , à L a C h a u x -
d e - F o n d s . 
L ' o r d r e d u j o u r est le suivant . : 
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée générale. 
2. Rapport du Con.si il d'ndiniii slration Mir l'exercice l'Jlfi. 
3. Kapporl des contrôleurs. 
4. Approbation des compies et du-bilan. 
5. Attribution du compte de pr< (ils et perte» et fixation 
du dividende. 
6. Nomination de 2 contrôleurs pour 1917. 
7. Divers. 
Conformément à l'article 27 des statuts,, le bilan; le 
compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs 
sont mis à partir de ce jour, à la disposition de MM. les 
sociétaires, chez M. Emile Meyer, rue de la Serre 68, à La 
Chaux-de-Fonds. 3356 
Au nom du Conseil d'Administration: 
Le Président, Le Secrétaire^ 
"L.'-C. GIRAIU>-GALU:T. Â . BOUKQUIN-JÀCCARD. 
Messieurs les fabricants de boites métal 
e t fan ta i s ie son t p r iés d e d o n n e r l eu r a d r e s s e p o u r 
bo î t e s ac ier , m é t a l e t fanta is ie e t décors va r i é s p o u r 
for tes c o m m a n d e s régu l i è res à sor t i r su r m ê m e cage . 
Offres pa r écrit s o u s chiffres P 22722 C à Publi-
eras S. A., La Chaux-de-Fonds. 3346 
101 lignes et 0 lignes ancre 
Fabricant bien organisé pour grande 
production cherche preneur sérieux, sus-
ceptible de passer contrat de longue du-
rée. Serait disposé à ne travailler que 
pour un seul preneur. 
A d r e s s e r offres s o u s chiffres P 2 2 7 2 7 G à P u -
b l i c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3340 
CHEF D'EBAUCHES 
exempté du service mili taire, cherche 
place pour commencement juillet, si pos-
sible dans la Suisse française. 
Spécialiste dans les fraisages, tour-
nages, perçages, etc. 
Faire offres avec indication de salaire 
sous chiffres P 22701 C à Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 3340 
Qui pourrait fourn i r régulièrement 
MOUyiHEllIÎTS 
avec cadrans émail, centre et seconde creusé, 
13 lignes Ancre, 10 Rubis vue, bon courant, pour 
commandes régulières de 18 à 24 cartons par jour. 
Faire offres avec prix pour paiement comptant 
sous chiffres P 22768 C à PUBLICITAS S. A., 
LA CHAUX DE-FONDS. 3353 
Fabrique d'Horlogerie soignée 
132, rue du Pure 
LA CHAUX-DE-FONDS '-«m») 
FABRIQUE HUITAINE-
M a r q u e s : HUITAINE, RAMA, 0BSEBVAT0R 
S p é c i a l i t é : Hsoowr. ion 
nOOTHES H M 
tous gen res , toutes g r a n d e u r s , avec cadrans habi tuels et cadrans R a d i u m 
JVIonfres pour automobiles 
et pour aéroplanes 
Montre Portefeuille on Paebette 
Montre Presse - lettres 
BOULES CRISTAL. - PENDULETTES 
Mouvements ronds ol rectaneulaïves 
à remontoir ou à clé 
Cutalog-iie illu»< ••<• 
II-MIICO Hiir « l e m a n d c . 
Dessins au '/4 rie grandeur naturelle. 
un lot de quelques 100 
douz. de boîtes acier 
et laiton bracelets 12'/2 
lignes. 
Offres sous chiffre 
P 22761C à Publicitas 
S.A., Chaux-de-Fonds. 
Fabrication suisse de 
Bracelets cuir 
en t o u s g e n r e s 
et tou tes l a rgeurs 
Bracelets moires 
- Téléphone 17.38 — 
Georges Metzger 
A. M. Piapret 19, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1940 
Pierres industrielles 
meules, filières et limes en 
saphir, pierres boussoles, li-
mes diamanlées pour mar-
chands de fournitures. Pier-
res saphir coupées pour tous 
les usages industriels. Arti-
cles en agate. — A. VOGEL, 
Per les (près Bienne). 3064 
MARCHÉS 
L ENTENTE 
Une maison de tout premier ordre , avec forte 
organisat ion technique et commerciale sur les 
marchés français et anglais , é tudiera i t la r e p r é -
s e n t a t i o n g é n é r a l e a" a p p a r e i l s t e c h n i q u e s , 
soit i n s t r u m e n t s d e m e s u r e et p e t i t e s ou 
m o y e n n e s m a c h i n e s d e p r é c i s i o n . 3280 
Fabr iques authent iquement suisses ou alliées, 
avec produi ts de première quali té et de solide ré-
putat ion, peuvent se taire connaî t re sous chiffres 
L. Z. 7 8 5 2 , à la P u b l i c i t a s S . A., L a u s a n n e . 
On cherche preneur pour 
8 lignes ancre. 
Ecr i re s o u s chiffres P 2 2 6 5 9 G à P u b l i c i t a s 
S . A . , L à C h a u x - d e - F o n d s 33*4 
il Irii 
Vous pouvez obtenir dans le plus bref 
délai et aux meilleures conditions, tous les 
articles faisant défaut sur le marché, et 
difficile à obtenir, en vous adressant à 
3303 GiMré, La Chaux-de-Fonds. 
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B A N Q U E F É D É R A L E 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L_A C H A U X - D E - F O N D S 
S i è g e s : Z Ü R I C H , B E R N E , B A L E , S T - G A L L , G E N È V E , L A U S A N N E , V E V E Y , 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital social: 45 000.000_ Réserves: fr. 11.250.000 
Dépôts d ' argent en compte 
courant, à termes et contre 
Obligations ou Bons de dé-
pôts de notre Banque aux 
meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de titres. 
Location de Coffres-forts. Instal-
lations de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. . . 
Escompte et encaissement de lettres 
do change sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupons et titres. 
Fabr ïps suisse de Bracelets en tons genres. - Portemines penr Montres île voyage 
bracelets cuir j 
zz die f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r i 
Montre-bracelet '"Sc 
Diier Frères & Go 
111, Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
ill & 
46, Cannon Street 
L O N D O N E. C. 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES DÄIGUILLES 
_ j SIÈGE SOCIAL 
. La Chaux-de-Fonds, Rue NumaDroz 83 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, pendules, compteurs, baromètres, 
manomètres, et tous instruments de mesurage et de pré-
Boussoles. 
cision. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
Modèle; dépoiéi "RADIUM" Modèle, àépoîtt 
en acier bleui et métal oxydé noir inaltérable en toutes qualités 
depuis 7 à 50 m/m. 
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. 
mm'mMMmmmmmm 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
©ta»! 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées z 
L a f a b r i q u e n e t e r m i n e p a s l a m o n t r e 
T É L É P H O N E 101S H 5101J T É L É P H O N E 
y. 
nos matières 
radifè es 
e t 
vous aurez une 
garantie sérieuse 
Ban^oe du Radium 
Zürich 2402 
D r0. Rentschier 
Représentant: G E R A L D G O S T E L I , rue Leopold Robert 8 
La Chaux-de -Fonds . 
Médailles aux Expositions universelles de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nat ionales. . . 
L'INDUSTRIELLE 
Société anonyme 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 8 
Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute udustrie et pour tous pays 
La plus importante des fabriques de 
Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-vejoutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i è r e e t o u v r i è r e * . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3510 V Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r y . 1874 
Téléphone N° 118. 
Imprîm'-rie de la Fédérat ion Horlogère Suisse (Haefeli & Go ). La Chaux-de-Fonds . 
